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This experiment was designed in the field of animal production of the Technical College / Al-
Musayyib to study the effect of adding Mentha pulegium and thymus Vulgaris powder and their 
mixture to the diet of  broiler on the performance and some blood parameters. In this experiment, 96 
chick strain Ross308 one day old was used with avarge weight of 40 g / chick distributed on the basis 
of a completely random design on four treatments, each treatment contained two replicates,  24 chicks / 
treatment. Treatments were, first treatment (control diet that does not contain any addition), the second 
treatment (control diet + Mentha Pulegium powder 0.6%), the third treatment (control diet + Thymus 
Vulgaris powder 0.6%) and the fourth treatment (control diet + mixture of Mentha Pulegium and 
Thymus Vulgaris powder 0.6% ). The results of the experiment showed significant differences 
(p0.05)in the final weight of the fourth and second treatment  respectively compared with the other 
treatments, it also the results of statistical analysis showed the presence of significant differences  
(p0.05) in the rate of feed intake that was in favor of the fourth treatment that was less consumed to 
diet, while the control treatment had consumption of feed intake more than other treatments. The 
results of the experiment also showed the presence of a food conversion factor with significant 
differences (p0.05)in favor of the fourth treatment. The dress weight of the fourth treatment was 
Higher than other treatments of the experiment. 
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بطنج و اضافة مسحوق نباتي ال صممت هذه التجربة في حقل الانتاج الحيواني التابع للكلية التقنية /المسيب لدراسة تاثير
لالة فرخ س 69الزعتر و خليطهما الى علائق دجاج اللحم على الصفات الانتاجية و بعض الصفات الدمية. استخدم في هذه التجربة 
وت غم/فرخ  وزعت على اساس النظام العشوائي الكامل على اربع معاملات كل معاملة احت04بعمر يوم واحد و بمعدل وزن  803روز
المعاملة فرخ/معاملة.  قسمت معاملات التجربة الى المعاملة الاولى( السيطرة الخالية من اي اضافات في العليقة), 42على مكررين 
معاملة %) و ال6.0%), المعاملة الثالثة( عليقة السيطرة +مسحوق نبات الزعتر 6.0الثانية (عليقة السيطرة +مسحوق نبات البطنج 
ي ف )p50,0(%). اظهرت نتائج التجربة وجود فروقات معنوية6.0رة +مخلوط مسحوق نبات البطنج و الزعتر الرابعة (عليقة السيط
ت فروقا الوزن النهائي للمعاملة الرابعة و الثانية على التوالي مقارنة بباقي المعاملات, وبينت نتائج التحليل الاحصائي وجود
ي سيطرة التلمعاملة الرابعة التي كانت اقل استهلاكًا للعلف مقارنة مع معاملة الفي معدل استهلاك العلف لصالح ا )p50,0معنوية(
كان معدل استهلاكها للعلف اكثر من بقية المعاملات, واظهرت نتائج التجربة وجود معامل تحويل غذائي ذي فروقات معنوية 
 جربة.من بقية المعاملات الموجودة في الت ىاعل ) لصالح المعاملة الرابعة وان نسبة التصافي للمعاملة الرابعة كانتp50,0(
 بطنج, زعتر, معامل التحويل الغذائي, التصافي, صفات دمية, العلف المستهلك. : مسحوق,الكلمات الدالة
 
 المقدمة
ع العمل في مجال صناعة الدواجن في مواقع كثيرة من العالم الى اهمية هذه الصناعة في القطا يشير
نتاج ي الاف اهمية النباتات الطبية  تظهرت في الوقت ذاته بدأ و ]1[روتين الحيواني للانسانالزراعي لتامين الب
في  اهمية كبيرةية ذات فائدة و الزراعي بشكل عام و الحيواني بشكل خاص لما تحتويه من مواد كيميائية طبيع
مع  ة ًالحيوان مقارنلانسان و جانبية قليلة على صحة ا ذات اثارو  ]2[ثيرها الفسيولوجي و نشاطها العلاجي تأ
 لقعن طريق خ تبقى ترسباتها في انسجة الحيوان مما يؤثر سلبا على صحة المستهلك المضادات الحياتية التي
جرثومية مقاومة لتلك الادوية مما ينعكس سلبا على صحة البشر و حدوث امراض لم تكن معروفة  سلالات
عي و تمنع مركبات فينولية تلعب دورًا مهما في تقوية الجهاز المناتحتوي بعض النباتات الطبية على  .]3[سابقا ً
 ].4[تكون الجذور الحرة في جسم الطيور وتعمل على التقليل من حالات التأكسد
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ات نبات عائلةهو من و  muigilup ahtneMالاسم العلمي للبطنج   البطنج هو احد هذه النباتات العطرية, 
الموطن  ان, و ]5[من النباتات تنتشر في اماكن مختلفة من العالم ا ًنوع 02على  ذ تحتوي هذه العائلةاللابيتا ا
راق هذا . تستخدم او ]6[الملائم لنمو هذا النبات هو اوربا, شمال افريقيا, اسيا الصغرى و مناطق الشرق الاوسط
 صية ضدات البطنج خاالنبات لعلاج امراض الزكام , اورام القدم , التسمم الغذائي و علاج السل كما يمتلك نب
فطريات و اهمية نبات البطنج كمضاد للبكتريا و ال. اثبتت الدراسات ]8[],7[الانتفاخ و مضاد لليوريا و السعال
ذائية الى انه يساعد على زيادة قابلية الهضم للمواد الغ لى زيادة الشهية بالإضافةمضاد للتاكسد و محفز ع
لى الى ذلك يساعد نبات البطنج ع , بالإضافة]9[لي للجهاز الهضميالمتناولة عن طريق تحسين المحيط الداخ
 .]01[تحسين عمل الجهاز المناعي
ه ) و اسمeataibaLالزعتر هو من النباتات المتوطنة في مصر و بلاد الشام و هو من العائلة الشفوية (
بات ن زيت و الجفاف. يحتوي ) يزرع في الاراضي الرملية الخفيفة و يتحمل الحرارةsiragiluv sumyhtالعلمي (
ج التي تعود اليها الفوائد الطبية و منها علاو  lomyht lorcavraC% من المواد الفينولية 55الزعتر على 
مضاد ك. يمتلك الزعتر تأثير ]21[, ]11[الربو وتقلصات و اضطرابات المعدة و الامعاءنفسية و الالتهابات الت
كل  و تاثير فعال على الصفات الانتاجية لفروج اللحم. ان ]51[كسدةتأثير كمضاد للاو  ]41[,] 31[مايكروبي
اح دم بنجالتوابل والتي تستخعشاب و هذه التأثيرات تعزى الى التراكيب الحلقية الخاصة بالزيوت المشتقة من الا
تي قد توجد الالزيوت هي اهم المكونات واد الصابونية و الكلايكوزيدات و المالتانينات و  .]61[كعوامل معززة للنمو
 وينالول ل باراثيمول, في عصارة الزعتر, اما الاجزاء الاصلية التي تشكل زيت الزعتر هي الثيمول, الكارفكرول,
امض في دراسة لهم ان خاصية المضاد للاكسدة لعصارة الزعتر هي معادلة لتأثير ح بينوا ]81[. ]71[السينول
 فينوليةدة في الزيوت الضرورية للزعتر تعود الى التركيبات الان خاصية المضاد للاكسدة الموجو و الاسكوربيك. 
لموجودة في ان الزيوت الاساسية ا ]02[دراسة للعالم  و بينت. ]91[(الثيمول و الكارفكرول) الموجودة في الزعتر 
استخدام  في دراسة له ان ]12[العالم  وجدوقد ترشح الاملاح الصفراوية, تر لها القدرة على تحسين الهضم و الزع
غم/كغم علف يعمل على تحسين معامل التحويل ىالغذائي لدى دجاج اللحم. ان اضافة زيت 1الزعتر بمقدار 
, ]22[ذائيتحسين معامل التحويل الغاج اللحم يؤدي الى زيادة الوزن و الزعتر الى العليقة او الى ماء الشرب لدج
راسة و الزعتر و خليطهما في علائق فروج اللحم ودلذلك هدفت هذه الدراسة الى استخدام مسحوق نبات البطنج 
 تاثيرهما على الصفات الانتاجية وبعض الصفات الدمية.
 المواد و طرائق العمل
الى عشوائيًا  803من سلالة روز  فرخ 69ة التقنية/المسيب اذ وزعت ل الكلياجريت التجربة في حق       
اتخذت الاجراءات –بنظام التربية الارضية -مكرر/2م2مكرر) على مساحة /فرخ 21بمكررين (معاملات و  4
تعقيمها بالمطهرات ثم قسمت القاعة الى اربع وصب واصلاح الارضية بالاسمنت و اللازمة لتنظيف القاعة 
خ الى قاعة التجربة تم قبل دخول الافراية القاعة و تم استخدام نشارة الخشب لفرش ارض معاملات متساوية.
وم واحد و الافراخ بعمر ي زعت فيهاو لتر.  1كغم/1الفورمالين سطة برمنكنات البوتاسيوم و ا بواتبخيرهتعقيمها و 
مراحل  ى عليقة قياسية و موحدة على اربعغذيت علو   سم4وضعت على فرشة بعمق غم/فرخة و 04بمعدل وزن 
المعاملة  عليقة ) من مسحوق البطنج الى%6.0). اضيف (1-نمو و العليقة النهائية (جدول بادئ, قبل البادئ,
% 6.0اضيف لها لمعاملة الثالثة اما المعاملة الرابعة فالى عليقة ا) من مسحوق الزعتر %6.0الثانية وأضيف (
بعض الصفات الأنتاجية المتمثلة  ودرستكانت مدة التربية خمسة أسابيع . في العلف الزعترمن مخلوط البطنج و 
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وكذلك إستهلاك العلف الأسبوعي والكلي /فرخة سبة التصافي نو  الكليةوالزيادة بالزيادة الوزنية الأسبوعية/ فرخة 
 :ــوفق المعادلة التالية وعلى حسبت الزيادة الوزنية الأسبوعيةبوكفاءة التحويل الغذائي. و 
 الوزن الابتدائي –الزيادة الوزنية = الوزن النهائي 
فة في بداية الاسبوع و وزن العلف حسبت كمية العلف المستهلكة من خلال معرفة كمية العلف المضاو 
 الاتيةوفق المعادلة  علىالمتبقي في نهاية الاسبوع و 
 كمية العلف المتبقية  –كمية العلف المضافة                                 
 ]32       ـــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــ  كمية العلف المستهلكة = 
 عددالطيور في المجموعة                                          
 وفق المعادلة التالية :ـــ  ىوعل غذائيوتم حساب كفاءة التحويل ال
 
 كمية العلف المستهلكة                                   
 ]32[ــــ             ــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــكفاءة التحويل الغذائي = ــــــــــــــــــــــــــــــ
 الزيادة الوزنية الحاصلة                               
 
 -وفق المعادلة التالية: وعلى التصافي بةوحسبت نس
 
 وزن الذبيحة البارد                            
 ]32[        001×   ـــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ= ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ة التصافينسب
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 ) مكونات العليقة القياسية المستخدمة في التغذية و التركيب الكيمياوي لها.1جدول رقم (
 
 ناهي% نامي% بادئ% %قبل البادئ المادة العلفية
 8,34 5,74 0,05 5,54 ذرة صفراء
 5.72 5,72 0,03 5,53 صويا
 0,51 5,21 5,21 5,21 طحين
 57 57 53 52 نخالة
 52 52 52 52 بريمكس
 8 5,9 5 5,01 حجر
 62 5,71 6 3 زيت عباد الشمس
 2 5,3 1 1 pcM
 ------- 1 1 1 مضاد السموم
 -------- ------- 1 1 ثريونين
 ------- -------- 1 7,0 كولين كلوريد
 --------- -------- 057,0 52,0 لايسين
 --------- --------- 5,0 ------- ملح الطعام
 --------- ------- 5.0 5.0 رابط السموم
 53,0 53,0 53,0 53,0 لايبو فورت
 --------- -------- 52.0 52.0 ثوم
 --------- -------- 52,0 -------- خليط معادن
 1 ------- --------- 1 بيكاربونات الصوديوم
 --------- -------- -------- 52,0 مثيونين
 803اللحم روز  فروجالتركيب الكيميائي للمواد العلفية الداخلة في تركيب العليقة المستخدمة في تغذية 
 ناهي% نامي% بادئ% قبل البادئ% العناصر الغذائية
 1623 7013 7113 4703 لممثلة(كيلوسعرة/كغم علف)الطاقة ا
 788,421 5,02 4,22 32 بروتين خام%
 799,3 43,4 633,4 48,4 فسفور (غم)
 510,8 38,8 379,8 657,9 كالسيوم (غم)
 586,11 309,21 029,21 934,41 لايسين (غم)
 636,4 331,5 871,5 466,5 مثيونين (غم)
 52,1 52.1 310,2 052,1 ايودين (ملغم)
 421,021 421,021 236,29 051,29 منغنيز (ملغم)
 008,01 008,000,01 000,000,21 000573,411 )UI) (Aفيتامين( 
 .]42وفق التحليل الكيمياوي المحسوب للمواد العلفية كما ورد في [على ة حسب الترکيب الکيمياوی للعليقب 
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مقارنة متوسطات الاحصائي لبيانات التجربة و يل استخدم نظام التصميم العشوائي الكامل في التحل
 تم جمع يوم 53بعمر  التربية مدةفي نهاية ] 52) [SASالمجاميع و باستخدام التحليل الاحصائي الجاهز (
السحب من الوريد تحت طير/مكرر) و  2العشوائي للطيور ( عينات دمية من المعاملات عن طريق الانتخاب
 ومختبر الى ال نات الدمية بعد السحبالعي اخذتة الصفات الدمية للطيور المرباة. الجناح بواسطة النيدل لدراس
دورة/الدقيقة لفصل البلازما عن  0003) و بمعدل egufirtneCوضعت العينات في جهاز الطرد المركزي(
) لاستعمالها في عمليات الفحص الدميه 02-(وضعت العينات في البراد تحت درجه حراره و مصل الدم 
 وتمت عمليه القياس epAGA ) في انتاج شركه stikاستخدمت ( )البروتين الكليالكولسترول و  ,لكلوكوز ا(
استخدم جهاز قياس امتصاص الطيف و يمات الموصي بها للشركة المصنعة حسب التعلب
 ) لقياس مستوى الكلوكوز و الكورسترول و البروتين الكلي في الدم.retemotohportcepsالضوئي(
 
 ئجالنتا
 التحويل التجربة, معامل مدةمعدل الوزن النهائي, معدل استهلاك العلف طول  )2(الجدول رقم يبين 
على ة  ان ا نتائج التجرب اظهرتاذ  النسبة المئوية للشحم الموجود في التجويف البطني,و  الغذائي و نسبة التصافي
بة كانت التجر  ة اما المعاملة الاقل وزنا في نهايةمعدل للوزن كان لصالح المعاملة الرابعة تليها المعاملة الثاني
 لتواليعلى ا و الثانية ان اقل معدل استهلاك للعلف كان لصالح المعاملة الرابعة كما بين الجدولالمعالة الثالثة, 
دل ثة في معتاتي بعدها المعاملة الثالالتجربة  مدةقياسا بمعاملة السيطرة التي استهلكت اعلى كمية للعلف خلال 
الزعتر ادى الى الحصول ان استخدام خليط مسحوق البطنج و  2اظهرت نتائج الجدول رقم و , استهلاك العلف
اذا ما  على التوالي لثانيةللمعاملة الرابعة و ا بالنسبة )p50,0انخفاض معنوي (ذي على معامل تحويل غذائي 
 ,لتجربةا مدةمعامل التحويل الغذائي في نهاية في قيمة  عنويقورنت بمعالة السيطرة التي امتلكت ارتفاعا غير م
و  الثالثة مقارنة بالمعاملةبالترتيب اعلى قيمة لنسبة التصافي كانت للمعاملة الرابعة و المعاملة الاولى  وان
 مقارنة يلاحظ في نتائج هذه التجربة ارتفاع نسبة شحم البطن في المعاملات التي احتوت على اضافات  الثانية.
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تاجية يوضح تاثير اضافة مسحوق البطنج والزعتر وخليطهما الى عليقة على الصفات الان )2(جدول رقم 
 .803لفروج اللحم سلالة روز 
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 .)50.0pلمختلفة في العمود الواحد تدل على وجود فروقات معنوية بين النسب على مستوى (الاحرف ا 
 
ز تناولت التجربة تاثير اضافة مسحوق البطنج و الزعتر و خليطهما على الطول النسبي لاجزاء الجها
ء الجهاز في اطوال اجزا عدم وجود اي فروقات معنوية  بيناذ  )3(الهضمي والتي تظهر في الجدول رقم 
ين الامعاء الغليظة) سواء بشكل منفرد او الطول النسبي الكلي بر, الامعاء الدقيقة و الهضمي (الاثنى عش
  .ة مقارنة بمعاملة السيطرةالرابعو  ةالثالثو  ةالثاني ةالمعامل
 
ء معاالاعشر و  للاثنيخليطهما على الطول النسبي ر اضافة مسحوق البطنج والزعتر و ) تاثي3جدول رقم (
 . 803سلالة روز  الدقيقة و الامعاء الغليظة لدجاج اللحم
 ضميهالطول الكلي للجهاز ال الامعاء الغليظة الامعاء الدقيقة الاثنى عشر المعاملاملات
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نتائج تاثير اضافة مسحوق البطنج والزعتر و خليطهما على مستويات بعض  )4(رقم  يوضح الجدول
في دم الكولسترول في الفروقات معنوية على مستوى الكلوكوز و , اذ اظهرت نتائج التجربة وجود الصفات الدمية
ت, في معاملاى تري كليسيريد في المعاملة الثانية مقارنة بباقي الغير معنوي في مستو  ا ًالنتائج ارتفاع حين بينت
  .حين انه لم تكن هناك اي فروقات معنوية بين المعاملات بالنسبة لمستوى البروتين الكلي في الدم
 
لحم مية لدجاج الخليطهما على بعض الصفات الدر اضافة مسحوق البطنج والزعتر و ) تاثي4جدول رقم (
 .803سلالة روز 
 الصفات الدمية              


















































 .)50.0pالاحرف المختلفة في العمود الواحد تدل على وجود فروقات معنوية بين النسب على مستوى (
 
 المناقشة
ان اضافة مسحوق البطنج و الزعتر و خليطهما الى علائق فروج اللحم تعمل على رفع التاثيرات التي 
الانتاجية عند استخدام مستويات  ان تحسن الصفاتو تؤثر سلبًا على زيادة الوزن و معامل التحويل الغذائي 
له اسباب متعددة, ان التحسن في الاداء الانتاجي الناشئ   مختلفة من البطنج و الزعتر بشكل منفرد او مخلوط
 002و  001ان اضافة  ]62[اذ بين  عن استخدام هذين النباتين قد اشار اليه العديد من الباحثين
ان مكملات الثيمول و ) ن له تاثير ايجابي على معدل استهلاك العلفمليغرام/كيلوغرام علف من زيت الزعتر كا
لدجاج  مليغرام  في العليقة الغذائية0001(و هي احد المواد العطرية الموجودة  في الزعتر) عند اضافتها بمعدل 
الى توصلوا  ]82[. ]72[حسن في الوزن و انخفاض ايجابي في معامل التحويل الغذائي اللحم ادى الى ظهور ت
ج احد الزيوت العطرية في الزعتر) الى علائق فرو ( الكارفكرولمليغرام /كيلوغرام من  003او  002ان اضافة 
% من البطنج 1دة من ان الاستفا] 92[نية و الاداء الانتاجي للطيور, كما اثبت ز و اللحم ادى الى تحسن الزيادة ال
يعمل على تحسين  ا ًدوائي ا ًيكونان مخلوط % من النعناع ممكن ان5,0% من البطنج و 5,0الجبلي مع 
. اثبتت بعض الدراسات ان التاثير المضاد للاكسدة لهذه مواصفات اللشة عن طريق تحسين معدل الزيادة الوزنية
مليغرام /كيلوغرام من  06استخدام  انالنباتات او لبعض مكوناتها هو سبب في تحسين الاداء الانتاجي للطيور, 
في تحسين  ا ًهي احد المكونات الفعالة في الزعتر) في علائق فروج اللحم كان سبب(و  لكارفكرولامادة الثيمول و 
مل او في القضاء على الع ا ًمساعد ون عاملا ًبالتالي يكو  الجهاز المناعيلية الانزيمات المضادة للاكسدة و فعا
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عالية في في النهاية كفاءة انتاج في النمو و  سرعةر تحسن و ية مما يؤدي الى ظهو المرض
الفينول ممكن ان يكونان ت البطنج على مادة الفلافونويد و ان احتواء نبا وايضا ً ]33[],23[,]13[,]03[القطيع
 ].43[سبب في ازالة تأثير الجذور الحرة و بالتالي يعمل هذا النبات كعامل مضاد للاكسدة 
امتلاك هذين عن جية ناشئ الصفات الانتافي يها في هذه الدراسة من تحسن لان النتائج المتوصل ا
ية النباتين صفة مضادة للاكسدة بالاضافة الى وجود مركبات مضادة للبكتريا و امتلاكهما مركبات لها خاص
دة ى زياتمعًة علالمضاد الحيوي بالنسبة للبكتريا الضارة الموجودة في الجهاز الهضمي اذ عملت هذه العوامل مج
ت و هذه النباتا ]53[ئية المهضومة و تحسين قابلية الهضم و الامتصاصفادة من المواد الغذاالتحسين في الا
المواد  ليل زمن مرورة ادت الى تسريع عملية الهضم و تقافرازات الصفراء و فعالية الانزيمات الهاضم بواسطة 
 هذه, كذلك يحتوي الزعتر على مادة المنثول و هي مادة مطهرة اذ تعمل ]63[الغذائية في الجهاز الهضمي 
ى ؤدي اليالمادة على تطهير الجهاز الهضمي و تقليل اعداد الميكروبات الضارة و زيادة افرازات البنكرياس مما 
ت اظهر و  .]53[زيادة معدل الهضم و الامتصاص للمواد الغذائية و بالتالي تحسين نوعية الصفات الانتاجية 
لبطن اا يؤدي الى ارتفاع في الوزن النسبي لشحم خليطهماستخدام مسحوق البطنج , الزعتر و نتائج الدراسة ان 
بب بالنسبة للوزن الحي الذي ممكن ان يعزى سببه الى انخفاض في معدل افراز هرمونات الكورتيكوسترويد بس
فاض ي انخف ا ًاستخدام هذه النباتات اذ ان بعض النباتات الطبية و بسبب المواد الفعالة الموجودة فيها تكون سبب
 وتيناتهيدرات والبر تيكوسترويدات التي لها دور في عملية التمثيل الغذائي من خلال هدم الكاربو افراز الكور 
ن بسبب قلة افراز هذه الهرمونات سوف يقوم الجسم بخز لاحماض الدهنية في الكبد وبذلك و ناء ابوالدهون و 
 .]63[الطافة الزائدة على شكل شحم في الحفرة البطنية
شابهة تائج مد ارتفاع في مستوى التريكليسيريد في الدم في المعاملة الثانية و هي نبينت نتائج الدراسة وجو 
ستوى م% من البطنج في العليقة الغذائية للدجاج البياض ادى الى زيادة 5.0فادة فيه من لتحقيق سابق تم الا
قة في منع ت الزعتر له علاالمادة العطرية (الكارفكرول) في نبا وجود, من المرجح ان ]01[التريكليسيريد في الدم
ريد تريكيسيدم و بناء الهزيادة مستوى التريكليسيريد في الدم مع عدم معرفة كيفية تأثير هذه المادة على عملية 
ليط , ان استخدام خ3رقم  ولبينت النتائج في الجدو  .]73[بدون ان يؤثر على عملية هدم و بناء الكولسترول
لدراسات ثبتت اايادة الوزن النسبي للامعاء الغليظة مقارنة مع معاملة السيطرة, اذ البطنج و الزعتر كان سببًا في ز 
ادة في ان هذه الزيو  ]83[السابقة ان الزيوت العطرية في الزعتر تؤدي الى زيادة وزن الامعاء في طيور السمان
لموجودة اراسات ان الزيوت اذ اثبتت الد ]93[يكون بسبب المواد الفعالة في هذه النباتاتوزن الامعاء ممكن ان 
في  ا ًن سببافة الى انها تكو بالاض ]63[في طول بقاء المواد الغذائية داخل الامعاء ا ًفي بعض النباتات تكون سبب
تي تم . بالنتيجة, فان النتائج ال]04[زيادة طول الزغابات و بالتالي ظهور زيادة في الوزن النسبي للامعاء
ى تحسن في هضم المواد الزعتر بشكل منفرد او مخلوط يؤدي الم البطنج و عليها اثبتت ان استخداالحصول 
 لنباتاتان استخدام هذه او بالتالي ظهور تحسن في معامل التحويل الغذائي و الوزن النهائي للجسم, الغذائية و 
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